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曲k:留訳 :卸謎 輩 r械簿 織 乱 駐潔 ぎ乳語留 驚 甲 :認躍 せょ途 記 ;塙
die Gemeinsamkeit vOn jungen Malern begeistert wurde  Die Kとnstlerkolonie wurde vOn Fritz
ⅣIackensen mit Hilfe Otto]ヽIOdersohns begrundet,als er der DusseldOrferッkヽademie und der n
tradizionellen Lehrmethoden endlich den Rむck gekehrt hatte,statt dasッnヽgebOt der Ste■ als
帯:澪:↑:誕r艇惹駅 :r貿ぎ理惑抵翠A己詭R躍 寵葦雷誕平瞥 謡 e払I∵素 露 憲
hang τur Jugentstil vielesとber di  damaligen,kulturellen Zeitstrёmungen erklaren,M/o■lit auch
der Dichter Rilke zu tun hat
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